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El grupo de trabajo colaborativo del Diplomado de Profundización en Gerencia de 
Talento Humano a través de la formulación de un proyecto para la empresa Flinglass S.A.S, 
donde se busca y se propone optimizar  la implementación de un Sistema de  Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), ya que la empresa  en la actualidad está implementando un 
sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo  de manera parcial el cual cuenta con todos los 
ítems pero no se está aplicando completamente lo cual genera un porcentaje de 26.5%, donde 
se hace necesario poder buscar mecanismos que permiten poder hacer fomentar e incluir cada 
normatividad reglamentada en este sistema el cual genera un impacto positivo al poderse 
implementar y vincular correctamente, aunque el vincular cada uno de estos genera una 
disponibilidad e inclusión de recursos de los cuales permitan poder realizar las actividades 
necesarias en el sistema d Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Para el grupo colaborativo optimizar este sistema postula acciones y actividades de 
mejora como fortalecer los ciclos de Planear, ejecutar,  controlar y evaluar las actividades 
encaminada a  asegurar un ambiente seguro  de bienestar físico,  social y metal de los 
empleados para alcanzar un mejor crecimiento empresarial. 
Las acciones de mejora a las situaciones encontradas para vincular y  mejorar en su 
mayoría hacen parte de los ciclos Planear, Verificar y Actuar, puesto que el porcentaje 
visualizado está generalmente relacionado con el ciclo Hacer, lo cual indica que hubo la 




implementación como;  en el Ciclo PLANEAR destinar  responsabilidades a los jefes de áreas 
de coordinación  del SG SST, crear un rubro para  la ejecución del SG- SST, crear y fortalecer 
los programas de capacitación de inducción  a todos los empleados de todas las áreas a 
desarrollar una función dentro de la empresa, Replantear las políticas de Seguridad y salud en 
el trabajo, Crear mecanismos de comunicación  y reportes de  actos inseguros, en el Ciclo 
HACER;  mejorar las acciones en condiciones óptimas para los empleados en cuanto al 
sistema de seguridad y salud en el trabajo donde fomente la calidad de trabajo y se   garantice 
la vida, proporcionar a los empleados las medidas e implementos preventivos para así evitar 
los accidentes e incidentes laborales, en el Ciclo VERIFICAR;  se planteó  evaluar 
quincenalmente los mecanismos de aplicación del SG- SST para así poder tener en cuenta la 
necesidades a mejorar y el  ciclo ACTUAR  poder poner en marcha cada uno  de los 
aprendizajes obtenidos en las capacitaciones de  prevención de riesgos laborales en donde se 
busque poder alcanzar un ambiente seguro de trabajo cumplimiento  con la inclusión de  todas 
las normas y requerimientos  para la ejecución de las actividades laborales llegando a obtener 
mejores y mayores beneficios  en la seguridad y salud en el trabajo. 
Con las acciones de mejora propuestas por el grupo colaborativo, se busca es poder 
alcanzar un porcentaje mayor de lo actual en la empresa Fling Glass en la implementación del 
SG-SST, donde no se afecte en su funcionamiento pero mejore  rendimiento y seguridad y 
calidad en el desempeño preservando la vida d todos. 
Es muy importante resaltar que toda empresa u organización debe implementar  un 




organización brindar entornos laborales seguros y saludables permitiendo a las empresas 
identificar, controlar y mitigar de manera oportuna los riesgos  existentes y enfermedades 
laborales y así cumplir con la Normatividad Legal Colombiana. 
Como grupo investigativo se realizaron las  propuestas y recomendaciones viables y 
sumergibles para optimizar el SG-SST  en la empresa Fling Glass,  donde  se logre cumplir 
con lo establecido en la norma y se actualicen las actividades para bienestar laboral y 
empresarial  dando continuidad a su objetivo  y buscando la disminución de gastos y costos  
de las posibles situaciones de riesgos y enfermedades que puedan incurrir al no hacer unos 





The collaborative work group of the Diploma of In-depth Human Resource 
Management through the formulation of a project for the company Flinglass SAS, where it is 
sought and proposed to optimize the implementation of a Safety and Health System at Work 
(SG- SST), since the company is currently implementing a system of Occupational Health and 
Safety in a partial manner which has all the items but is not being fully applied, which 
generates a percentage of 26.5%, where it is necessary to be able to find mechanisms that 
allow us to encourage and include each regulated regulation in this system which generates a 




of these generates availability and inclusion of resources that allow us to carry out the 
necessary activities in the system d Safety and Health Management at Work. 
For the collaborative group, optimizing this system postulates actions and 
improvement activities such as strengthening the cycles of planning, executing, controlling 
and evaluating the activities aimed at ensuring a safe environment of physical, social and 
metal well-being of the employees in order to achieve a better business growth. 
The improvement actions to the situations found to link and improve are mostly part of 
the Plan, Verify and Act cycles, since the percentage displayed is generally related to the 
Doing cycle, which indicates that there was a need to orient the actions of improvement to the 
cycles with the greatest implementation deficiency such as; in the PLANEAR cycle, assign 
responsibilities to the heads of the SG SST coordination areas, create an area for the execution 
of the SG-TSS, create and strengthen induction training programs for all employees in all 
areas to develop a function within of the company, rethink the policies of health and safety at 
work, create communication mechanisms and reports of unsafe acts, in the HACER cycle; 
improve the actions in optimal conditions for the employees regarding the occupational health 
and safety system where it promotes the quality of work and guarantees life, provide 
employees with preventive measures and implements to avoid accidents and labor incidents, 
in the VERIFY cycle; It was proposed to evaluate every two weeks the implementation 
mechanisms of the SG-OSS so as to be able to take into account the needs to be improved and 
the ACTUAR cycle to be able to launch each of the apprenticeships obtained in the 




compliance with the inclusion of all the norms and requirements for the execution of work 
activities, achieving better and greater benefits in occupational safety and health. 
With the improvement actions proposed by the collaborative group, it is sought to 
reach a higher percentage of the current in the company Fling Glass in the implementation of 
the SG-SST, where it does not affect its operation but improve performance and safety and 
quality in the performance preserving the life of all. 
It is very important to highlight that every company or organization must implement a 
Management System and Health Safety at Work, which is what serves in every organization to 
provide safe and healthy work environments allowing companies to identify, control and 
mitigate in a timely manner the existing risks and occupational diseases and thus comply with 
the Colombian Legal Norms. 
As a research group, the feasible and submersible proposals and recommendations 
were made to optimize the SG-OSS at the Fling Glass company, where it is possible to 
comply with the provisions of the standard and update the activities for work and business 
welfare, in order to continue with its objective and looking for the reduction of expenses and 
costs of the possible situations of risks and illnesses that may be incurred by not doing some 










Sin lugar a duda el ser humano es el recurso más importante con él cuenta una 
organización, sin desmeritar que el recurso económico, tecnológico y de infraestructura son 
muy importantes en una organización, pero definitivamente todo es posible con el recurso 
humano, para el alcance y logro de sus objetivos. Debido a esto se logran las ventajas 
competitivas, mediante el conocimiento, la innovación y el desarrollo intelectual. Son estos 
valores intangibles que no se pueden dañar o quitar y que hacen parte de la capacidad natural 
con la que cuenta el hombre. Es por eso y teniendo en cuenta la premisa, que la empresa 
actualmente adelanta la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo (SG -SST), que se define como; el conjunto de epatas, que están integradas en un 
proceso continuo, lo que hace que se creen las diferentes condiciones necesarias para trabajar 
de una forma adecuada, buscando realizar una buena ejecución y conseguir todas las 
mejoras necesarias para afrontar los riesgos. “proporcionando un método para evaluar y 
mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo 
por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el trabajo” (OIT, 2011). Con el fin 
de promover la gestión del riesgo y a su vez haciendo de esta, una visión estratégica para la 
organización en cuanto a cambios legales y proteger al recurso humano que actualmente 
labora en la empresa.  
 
Por lo anterior se elabora el presente trabajo, con el fin de optimizar la implementación 




cual actualmente tiene  elaborado un SG-SST, plasmado en un   documento donde su  
implantación está en un 26.5%, debido a esto se propone la elaboración de un plan de 
mejoramiento que dé solución a los  hallazgos encontrados en la lista de chequeo,  de manera 
oportuna, precisa y efectiva, cumpliendo así con la norma vigente y contribuyendo  al 
bienestar de todos sus colaboradores mediante la planeación, ejecución, control y evaluación  
de todas las actividades encaminadas  a  asegurar un ambiente de bienestar físico, social y 
mental, donde se minimicen los factores de riesgo y que este a su vez se vea reflejada en el 

















DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Razón Social: FlingGlass S.A.S 
 
Ubicación: Cali Valle 
Misión: 
Somos una Empresa líder del sector de la Comunicación Gráfica con un amplio 
portafolio de productos de marcación y empaque para ofrecer a nuestros clientes en el interior 
y exterior del País, con innovación, Calidad, Tecnología y Precios competitivos. 
Visión: 
En el año 2020 seremos una empresa en constante desarrollo y evolución en tecnología 
e innovación de sus procesos y productos, aumentando nuestro volumen de producción y 
ventas a nivel nacional e internacional. 
Objetivos Estratégicos: 
 Generar ingresos 
 Mejorar la productividad 
 Lograr una eficiencia optima de los recursos 
 Satisfacer las necesidades de los grupos de interés 
 
Actividad Económica: INDUSTRIAL 
Tamaño de la empresa:  
Pequeña entre 11 y 55 empleados 
Número de trabajadores: 







Optimizar el modelo estratégico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa FlingGlass S.A.S planteando soluciones a los posibles hallazgos de 
manera oportuna, precisa y efectiva, cumpliendo así con la norma vigente y por ende 
contribuir al bienestar de todos sus colaboradores minimizando los factores de riesgo 
expuestos en el ambiente de trabajo. 
Específicos: 
 Realizar un diagnóstico al interior de la empresa más exactamente en el área de talento 
Humano con el fin de evidenciar posibles falencias en el SG-SST 
 Analizar el estado actual de la empresa FlingGlass S.A.S en cuanto al bienestar de sus 
colaboradores 
 Llevar a cabo una evaluación inicial de factores de riesgo 
 Establecer un plan de mejoramiento en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y 









MODELO ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
DE FLINGGLASS S.A.S 
1: EL PROBLEMA 
 
1.1 planteamiento del problema 
 
Todas las empresas sin importar su tamaño deben adoptar por la ejecución del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual constituye un compromiso que todo empresario 
debe dar cumplimiento de acuerdo a la normas vigentes en este tema con el fin de tomar las 
medidas necesarias a la identificación de los factores de riesgo presentes en el ambiente de 
trabajo y la manera de evitarlos.  
Hoy en día muchos de los trabajadores desconocen el cumplimiento de estos sistemas, 
dado al  desconocimiento de la ley, ya que no tienen capacitación o acceso a la información, 
de igual manera para los empresarios les parece que sus costos son muy elevados y no tienden 
a posibilitar la resistencia al cambio empresarial que hoy por hoy se debe cumplir. 
Por ello la empresa Flingglass S.A.S como organización dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos para la distinción y reconocimiento de marca en los sectores de 
la confección, accesorios, lencería, joyería, licores, debe estar en constante cambio 
administrativo y legal que exige el mercado actual, adaptarse a los rápidos cambios que se 




contar con un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG -SST) de acuerdo al 
Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.7.4  
La propuesta de optimizar el sistema en gestión de seguridad y salud en el trabajo 
desde la implantación del modelo de gestión del conocimiento es asertivo, por ello que esta 
investigación se establece en los diferentes estudios realizados por algunos autores sobre el 
tema y debe justificar la propuesta de implantación del modelo de Gestión del Conocimiento.  
Según información obtenida se puede afirmar que la organización Flingglass S.A.S 
actualmente cuenta con un SG-SST con un porcentaje de avance del 26.5%, se ejecuta de 
manera parcial, partiendo de este porcentaje de avance se logra formular la siguiente pregunta 
de investigación 
Formulación: ¿Cómo optimizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de 
manera oportuna con el fin de implementar actividades encaminadas a prevenir enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo en la empresa FlingGlass S.A.S? 
 
1.2. Antecedentes del Problema 
 
Los programas de Salud Ocupacional hoy en día llamado SG-SST son uno de los 
grandes logros obtenidos en busca de mejores condiciones laborales que redundan en el 




En Colombia, estos programas vienen implementándose formalmente desde finales de 
los años setenta, cuando la Ley 9 de 1979 dedicó uno de sus títulos al desarrollo de este tema. 
Progresivamente, fueron ampliándose las normas y procedimientos hasta llegar al Decreto 
1295 de 1994, por el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 
En el año 2012 fue necesaria la actualización de la normativa colombiana, lo que dio 
lugar a la Ley 1562 de 2012, cuyo principal aporte consistió en reemplazar el Programa de 
Salud Ocupacional, por el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG 
SST. La reglamentación de esta ley llegó dos años después, con el Decreto 1443 de 2014, el 
cual constituye un manual para implementar del SG SST en todas las organizaciones. 
(Safetya, 2015) 
Ahora bien FlingGlass S.A.S por ser una empresa fundada hace 20 años y que 
ddurante estos años la empresa se ha preocupado por estar a la moda y marcar tendencias en 
el mercado, junto con la evolución tecnológica del momento y a las demandas del mercado 
actual y globalizado. Entre los logros alcanzados en la organización esta los exitosos cambios 
administrativos del área del talento humano, el área de innovación y desarrollo y el equipo 
creativo que hace que la empresa sea dinámica e influyente, hace un año se pretende la 
realización de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para prevenir 
enfermedades y accidentes laborales y crear ambientas sanos y de bienestar para el empleado.  
Según el reporte de accidentalidad del año 2017 la empresa cuenta con estadísticas de 




accidentes por factor de riesgo Biomecánico y por movimientos repetitivos, manual de cargas 
y posturas forzadas y accidentes de origen mecánico. 
 
Es por ello que la preocupación más latente se centra en la ausencia de formación 
constante para con los empleados en temas de prevención del riesgo, puesto que la 
capacitación que se pretende implementar es poco efectiva pues los horarios para ello no se 
cumplen según plan de capacitación por múltiples factores, aunque se detecten las 
necesidades de formación en seguridad y salud en el trabajo, siempre se inicia con un 
cumplimiento que con el tiempo es parcial, y que termina siempre con capacitaciones en el 
momento en que un trabajador inicia su vida laboral en la empresa, es decir solo en la 
inducción se reciben capacitaciones efectivas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
1.3. Justificación de la Investigación. 
 
Flingglass S.A.S  es una Empresa líder del sector de la Comunicación Gráfica con un amplio 
portafolio de productos de marcación y empaque para ofrecer a nuestros clientes en el interior y 
exterior del País, con innovación, Calidad, Tecnología y Precios competitivos, cuanta con 54 
empleados los cuales realizan actividades de tipo administrativo como operativo y como 





Anqué esta empresa cuenta con un programa de salud ocupacional dado a la cantidad 
de sus trabajadores se puede observar la necesidad de optimizar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo que cuente con todo lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 
y así dar un estricto cumplimiento. 
Dado a lo anterior FlingGlass S.A.S al optimizar el modelo de gestión de  seguridad en 
el trabajo existente, acorde será de gran importancia tanto para la empresa como para los 
colaboradores pues tendrá una mejora a la calidad de vida laboral, se reducirán los costos por 
accidentes y enfermedades presentados y que pudieron ser evitados y aumentara la 
competitividad laboral al interior de la empresa. 
FlingGlass S.A.S entonces realizara actividades de promoción y prevención 




2: MARCO TEORICO 
 
2.1. Revisión de la Literatura 
 
Seguridad y salud en el trabajo: Tiempos atrás se denominaba Salud ocupacional, 
según la Ley 1562 de 2012, es la disciplina que dirige todos esfuerzos en la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Son un conjunto de actividades dedicadas a la 
promoción de la calidad de vida de los empleados, desde varias perspectivas biológicas, 
sociales y psicológicas en un ambiente de trabajo. Según Álvarez Heredia, “esta disciplina 
siempre tendrá la misión de conservar la salud de los trabajadores a partir de diversas 
herramientas de ingeniería, medicina y otras disciplinas”. 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo radica en  planear, 
organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades que ayudan a proteger,  preservar, 
mantener y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de manera  individual y 
colectiva de los trabajadores, con el objetivo de mejorar las condiciones y el medio ambiente 
del trabajo evitando los accidentes  y enfermedades laborales, ocasionados por el rápido 
avance  de la tecnología, los  invariables cambios en los procesos productivos y la falta 
capacitación de los empleados entre otros, debido a  esto, es indispensable que las empresas  




cuáles son los procedimientos  a seguir en caso de que existan.  El programa de SG –SST o de 
salud ocupacional consta de  elementos básicos para el cumplimiento de los objetivos, los 
cuales incluyen datos generales de prevención de accidentes, evaluación médica de los 
empleados, la investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y 
divulgación de las normas para evitarlos.  
La organización internacional del trabajo (OIT), informa que en el año 2002, cada año 
en el mundo 270 millones de asalariados son víctimas de accidentes de trabajo, y 160 
millones contraen enfermedades profesionales, en América Latina con frecuencia los 
trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales 
y ergonómicos presentes en las actividades laborales. Si bien ya se ha reconocido la 
trascendencia del estudio de estos factores y, considerando que una vez bien definidos se 
pueden eliminar o controlar, aun se necesita incrementar el interés y la responsabilidad social. 




3: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Implementación del SG-SST en la Empresa 
 
Con el fin de optimizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo que actualmente se 
adelanta en la organización, es importante utilizar el instrumento para recolectar información 
llamado la encuesta, esta será aplicada a los empleados del área de producción y 
administración, para determinar si el sistema tiene un impacto o alcance para estas áreas y 
conocer si efectivamente el personal de estas áreas, aplica o conoce algo del sistema en 
mención,  es decir si lo conocen todo o parcialmente, o si por el contrario hacen caso omiso a 
lo planteado. Por ende, se realizará para este caso investigación Descriptiva Explicativa, en la 
cual se desea describir en todos los componentes principales la realidad de la empresa, 
estableciendo el porqué de los hechos y su relación causa y efecto. 
  
3.1.2. Población y Muestra  
 
La totalidad de los trabajadores ubicados en el área administrativa y de producción, a los 




en el trabajo. Es decir, la población es de 54 trabajadores y la muestra es de 5 empleados uno 
por área. 
 
3.1.3. Fuentes de Investigación 
 
Para esta investigación se toma la fuente primaria, información suministrada por los 
empleados del área de producción y Talento Humano directamente. 
 
3.1.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Primero se realiza una visita de campo al área de producción y administración (Área de 
talento humano), donde se escoge la muestra y se les informa que se les realizara una 
encuesta. 
 
Las encuestas se realizaran para conocer la situación real del sistema y profundizar en 
cuanto e enfermedades comunes, enfermedades laborales y accidentes de trabajo, perfiles 
sociodemográficos, actividades de prevención, subprogramas de medicina preventiva y del 





3.1.5. Aplicación Instrumento  
 
A continuación se da a conocer el modelo de la encuesta a trabajar 
 
 
Tabla 1 Modelo de Encuesta 
ENCUESTA PARA EL REDISEÑO DEL SG-SST EN LA EMPRESA FlingGlass S.A.S 
Fecha de realización  
Empresa Encuestada  
Nombre Trabajador  
Cargo  
Área  
Es importante destacar que su opinión será de vital importancia para obtener los mejores 
resultados. De ate mano agradecemos el tiempo que usted utilizara para resolver este 
cuestionario, se le garantizara total discreción 
 
MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA  
1. ¿Conoce usted que es un SG.SST? 
a) SI 
b) NO 
2. ¿La organización realiza diagnóstico para 





3. ¿Usted considera que el diagnostico 
de necesidades ayuda a cumplir con 
los objetivos y metas 




4. ¿Considera que el SG SST que se adelanta 
actualmente en la organización cuenta con 
recursos económicos, humanos, de 
infraestructura y técnicos que garanticen la 




5. ¿Existen y se portan correctamente 
los EPP (elementos de protección 
de personal) adecuados en su área 
de trabajo? 
a) SI 
6. ¿Sabe usted que proceder en caso de algún 








7. ¿Cada cuánto se implementan 
planes con el fin de prevenir 
(ATEL) Accidentes de trabajo y 
Enfermedades laborales? 




8. ¿En el presente año usted cuantas veces ha 
recibido formación en cuanto al desarrollo 
del (SG - SST)? 
a) Una vez 
b) Dos veces 
c) Tres veces 
9. ¿Estaría dispuesto a participar en 




10. ¿Considera usted que el plan de 
prevención recibido por parte de la 
organización es útil y efectivo para evitar 
la ocurrencia de un evento? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo  
11. ¿De acuerdo a las actividades 
desarrolladas en la organización, 
considera usted que es un lugar 




12. Los encargados y/o líderes de gestionar los 
subprogramas de medicina preventiva y 
del trabajo, de higiene y seguridad 




13. ¿Cómo calificaría el SG-SST en su 





MUCHAS GRACIAS POR 
CADA UNA DE SUS 
RESPUESTAS 
 





Artículo 2.2.4.6.37. Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 
empresas de servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de junio 
de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecución de manera progresiva, paulatina y 
sistemática de las siguientes fases de implementación: 
 
 
Tabla 2 Fases de Implementación SG-SST 
 





Es la autoevaluación 
realizada por la empresa con 
el fin de identificar las 
prioridades en seguridad y 
salud en el trabajo para 
establecer el plan de trabajo 
anual. 
Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal 
bajo cualquier modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, así como las 
empresas de servicios temporales, con 
la asesoría de las Administradoras de 







Acciones de mejoramiento 
necesarias para corregir las 
debilidades encontradas en 
Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal 




conforme a la 
evaluación inicial 
la autoevaluación. civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, así como las 
empresas de servicios temporales. 
3 Ejecución del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Puesta en marcha del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en 
coherencia con la 
autoevaluación y el plan de 
mejoramiento inicial. 
Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal 
bajo cualquier modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, así como las 





plan de mejora 
Evaluación y vigilancia 
preventiva de la ejecución, 
desarrollo e implementación 
del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y la 
implementación del plan de 
mejora. 
Todos los empleadores públicos y 
privados, los contratantes de personal 
bajo cualquier modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y 
del sector cooperativo, así como las 








cumplimiento de la 
normatividad vigente sobre 
el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
La efectúa el Ministerio del Trabajo 




3.3. Implementación de la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos SG-SST 
 






























4.1. Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos en la aplicación del instrumento 
Encuesta. 
 





1. ¿Conoce usted que es un 
SG-SST? 
a. Sí 100 
b. No 0 
 






4.1.2 Análisis pregunta 1 
El grafico nos arroja que el 100% de las personas encuestadas si conoce que es un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
2. ¿La organización realiza diagnóstico para la implementación de un (SG - SST)? 
a. SI 40 
b. No 60 
  









El grafico nos arroja que el 60% de las personas encuestadas es decir 3 personas nos 
dice que la organización si realiza un diagnóstico para la implementación de SG-SST y el otro 
40% es decir 2 personas nos dice que no.   
 
3. ¿Usted considera que el diagnóstico de necesidades ayuda a cumplir con los objetivos y 
metas organizacionales a corto, mediano y largo plazo? 
 
a. Si 100 
b. No 0 
  








4.1.4 Análisis pregunta 3 
 
El grafico nos arroja que el 100% de las personas encuestadas es decir las 5 en total 
consideran que con un buen diagnóstico ayuda al cumplimiento de objetivos y metas de la 
empresa. 
 
4. Considera que el SG SST que se adelanta actualmente en la organización cuenta con 
recursos económicos, humanos, de infraestructura y técnicos que garanticen la efectividad 
en la ejecución del sistema? 
 
a. Si 30 
b. No 40 
c. parcialmente 30 
 






4.1.5 Análisis pregunta 4 
 
 
El grafico nos arroja que el 40% de las personas encuestadas es decir 2 personas nos 
dice que la organización NO cuenta con recursos humanos, económicos ni de e infraestructura 
que garanticen una efectividad del SG-SST, un 30% nos dice que si existen los recursos 
necesarios y el otro 30% nos da a conocer que la empresa cumple parcialmente con estos 
recursos. 
 
5. Existen y se portan correctamente los EPP (elementos de protección de personal) 
adecuados en su área de trabajo? 
a. Sí 0 
b. No 0 
c. Parcialmente 100 
  






4.1.6 Análisis pregunta 5 
El grafico nos arroja que el 100% de las personas encuestadas es decir las 5 en total 
reportan parcialmente el uso de elementos de protección en cada área de trabajo. 
6. ¿Sabe usted que proceder en caso de algún accidente de trabajo? 
a. Sí 100 
b. No 0 
  
  









El grafico nos arroja que el 100% de las personas si sabe qué hacer en caso de ocurrencia 
de algún accidente de trabajo. 
 
7. ¿Cada cuánto se implementan planes con el fin de prevenir (ATEL) Accidentes de 
trabajo y Enfermedades laborales? 
 
a. Una vez al mes 100 
b. Semestralmente 0 
c. Trimestralmente 0 
d. Anualmente 0 
 









4.1.8 Análisis pregunta 7 
 
El grafico nos arroja que el 100% de las personas nos dicen que por lo menos una vez al 
mes se implementan los planes ATEL 
 
8. ¿En el presente año usted cuantas veces ha recibido formación en cuanto al 
desarrollo del (SG - SST)? 
 
a. Una vez 0 
b. Dos veces 0 
c. Tres veces 100 
 









El grafico nos arroja que el 100% de las personas nos dicen que por lo menos tres veces al 
año han recibido formación en cuanto al desarrollo del SG-SST 
 
9. ¿Estaría dispuesto a participar en grupo de prevención como el Copasst? 
 
a. Sí 100 
b. No 0 
  









El grafico nos arroja que el 100% de las personas estarían dispuestas a participar en un 
grupo de prevención copasst 
 
10. ¿Considera usted que el plan de prevención recibido por parte de la organización es 
útil y efectivo para evitar la ocurrencia de un evento? 
 
a. Totalmente de acuerdo 20 
b. De acuerdo 20 
c. En desacuerdo 40 
d. Totalmente en desacuerdo 20 
 









El grafico nos arroja que el 40% de las personas es decir 2 personas están en desacuerdo 
que el plan de prevención es útil y efectivo para evitar ocurrencias de un evento, el otro 60% 
se distribuyen en 20%  1 persona está de acuerdo, otro 20%  1 persona está totalmente de 
acuerdo y el otro 20% 1 persona se encuentra inconforme, es decir totalmente desacuerdo. 
 
11. ¿De acuerdo a las actividades desarrolladas en la organización, considera usted que 
es un lugar optimo y seguro para trabajar? 
 
a. Si 0 
b. No 0 
c. parcialmente 100 
 









El grafico nos arroja que el 100% de las personas dicen que con las actividades 
desarrolladas por la empresa su lugar es parcialmente óptimo y seguro para su trabajo. 
 
12. Los encargados y/o líderes de gestionar los subprogramas de medicina preventiva y 
del trabajo, de higiene y seguridad industrial, ¿demuestran compromiso en su 
mejora continua? 
 
a. Si 60 
b. No 40 
 









El grafico nos arroja que el 60% de las personas encuestadas es decir 3 personas nos dan a 
conocer que los encargados de la medicina preventiva, y del trabajo, de higiene y seguridad 
industrial si demuestran un compromiso para con la empresa y los empleados. 
 
13. ¿Cómo calificaría el SG-SST en su área de trabajo? 
 
a. Excelente 20 
b. Bueno 20 
c. Malo 20 
d. Regular 40 
 
Grafico  13 Pregunta 13 
 
 





El grafico nos arroja que el 40% de las personas es decir 2 personas dicen que SG-SST es 
regular el otro 60% se distribuyen en 20%  1 persona dice que es bueno, otro 20%  1 persona 
nos dice que es malo y el otro 20% 1 persona dice que es regular. 
 
4.2. Presentación y Análisis de los Resultados Obtenidos en la Tabla de Valores y 
Calificaciones del SG-SST. 
 
Tabla 5 Análisis de Resultados Tabla de Valores 
CICLO ANÁLISIS 
I. PLANEAR  Para poder alcanzar el peso porcentual  necesario de (0.5) en 
cada uno, hace falta poder incluir todos los ítems 
correspondientes a PLANEAR para alcanzar todos los 
objetivos del programa de Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Es necesario poder inyectar los recursos para el SG- SST 
 Formar el Comité con  RRHH para promover la vigilancia, la 
seguridad y la salud dentro de la empresa. 
 Buscar entidades con las aseguradoras de ARL que capaciten 
al comité COPASST. 
 Formar el grupo de empleados y/o representantes para 
prevenir el acoso laboral. 
 Incluir el programa de capacitación y de PyP Al implementar 
el programa, de capacitación y el PyP, se remite hacer las 




 Teniendo en cuenta cada una de las dos indicaciones 
anteriores se puede alcanzar el puntaje ideal y cumplir con el 
Programa de capacitación y PyP en Flinglass S.A.S 
II. HACER  Después de revisar el ciclo HACER de la empresa,  Es 
necesario poder establecer y realizar cada una de las medidas 
preventivas  y de control en la empresa Flinglass, que 
permitan poder  establecer  las garantías para evitar  los 
peligros y los riesgos laborales. 
  Es importante Implementar los mecanismos de Seguridad 
para la aplicación del SG-SST en  Fling Glass S.A.S. en 
donde se alcance los parámetros establecidos para poder 
vincular cada una de las acciones necesarias y faltantes en la 
empresa y obtener los resultados esperados y estar dentro de 
los ítems establecidos. 
III. VERIFICAR  La empresa presenta un bajo puntaje en el ítem de 
verificación del SG –SST, lo cual disminuye las 
posibilidades de contar con requerimientos establecidos en 
cumplimiento en donde se hace necesario poder alcanzar las 
auditorías satisfactorias. 
 Se encontró que hace falta poder realizar y ejecutar la 
verificación de los resultados  y alcance de la auditoría en 
donde se vincule un Plan semestral interno de la empresa 
para así poder visualizar las deficiencias y mejorar o hacer 
correcciones necesarias. 
 Se ha evidenciado que no se realiza la  auditoría con el 
COPASST. 
 La empresa le falta poder vincular  más efectivamente cada 





IV. ACTUAR  Se ha detectado que el estado de mejoramiento en cuanto a 
las acciones preventivas realizadas en la empresa hacen falta 
definir acciones  de promoción y prevención con base en 
resultados SG-SST. 
 No aplican y se toman las medidas correctivas, preventivas y 
de mejora  correcta y completamente. 
 Hace falta poder establecer la eejecución de acciones  
preventivas, correctivas y de mejora de la investigación  de 
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 
 No se implementan las  medidas y acciones correctivas de 
autoridades y de ARL lo cual no permite que la empresa 
pueda generar mejores resultados generales sobre cada uno 
de los ciclos que están establecidos para visualizar el estado 


















En el decreto 1072 de 2015 de Colombia, el plan de mejoramiento del SG-SST corresponde 
al artículo 2.2.4.11.7. Los estándares mínimos, según la resolución 1111 de 2017, son 
el conjunto de normas, requisitos y procedimientos que deben cumplir todas las 
organizaciones o entidades que tengan la obligación de aplicarlo. Durante la aplicación se adecua 
a cada empresa o entidad de forma particular según al número de trabajadores, actividades 
económicas, y oficios que desarrollen las organizaciones para cumplir con este estándar. 
En las zonas de trabajo donde se desarrolle su actividad por turnos, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento del estándar debe asegurar que se cubre 
todas las jornadas. En el caso de que la organización cuente con diferentes centros de trabajo, el 
sistema de gestión tiene que garantizar una cobertura efectiva a todos los empleados.   
El plan de mejoramiento no constituye impedimento para que el director territorial, las oficinas o 
los investigadores especiales puedan adelantar el proceso administrativo que puede 
sancionar, si se incumple la normativa. 
El incumplimiento o el cumplimiento parcial del plan de mejoramiento establecido por las 









5.1. Propuesta de Mejora en la Implementación del SG-SST en la Empresa. 
 









La empresa no cuenta con los 
recursos suficientes para la 
implementación y desarrollo 
del SG-SST. 
Destinar 
responsabilidades a los 











1 de diciembre de 
2018 
 








  Crear un rubro 
especial para la 
ejecución del SG-SS 
minimizando gastos y 








5 de diciembre de 
2018 
 






La empresa no tiene un 
programa de capacitación en 
SG-SST 
Elaborar el programa 
de capacitación y 
ejecutar  inducción a 
todo el personal en  
seguridad y salud en el 
trabajo 
Formar y educar  
a todos los 
empleados de la 
empresa sobre el 
SG-SST 
 
5 de diciembre de 
2018 
















10  de diciembre de 
2018 
 





tecnológicos  y 
humanos 
  Elaborar registros de 
control a instructores y 











empleados para una 
mayor efectividad  de 
las capacitaciones. 
capacitación se 
cumpla en un 
100% 




FLINGGLAS S.A.S no 
cuenta con una Gestión 
Integral del SG-SST 
adecuado para la seguridad 
de los empleados 
Reformar la Gestión 
Integral del Sistema de 
Gestión en Seguridad 
y Salud del Trabajo. 
Replantear anualmente 
las políticas de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
Revisar el manual de 
proveedores con el 
proceso de Gestión y 
socializar con los 
empleados. 
Implementar y crear 
mecanismos de 
comunicación para  
socializar los formatos 
 
 























para reportes de 
condiciones y actos 
inseguros. 
Programar reunión 
para evaluar y rendir 
cuentas. 
Aplicar evaluación a 
proveedores críticos 
para seguridad y salud 










No existen las medidas de 
prevención y control para 
Realizar la  gestión 









seguridad y las 
medidas de 
6 de diciembre de 
2018 




tecnológicos  y 
humanos 
Realizar seguimiento 
para cumplir con el 
plan de acción. 
A finales de cada 
mes 

















control para evitar 
los peligros y 
riesgos. 
 
15 de diciembre de 
2018 









A finales de cada 
mes 
Jefe de Área de 
Talento Humano 
Físicos, financieros, 
tecnológicos  y 
humanos 
Validar  la asignación 
y verificación de los 
elementos de 
protección personal. 







15 de diciembre de 
2018. 
Jefe de Área de 
Talento Humano 
Físicos, financieros, 
tecnológicos  y 
humanos 
Conformación de comités  









Jefe de Área de 
Talento Humano 
Físicos, financieros, 







riesgo que se 






Permite el mejoramiento 
continuo de SG-SST. Es la  
revisión de las acciones y 
los procedimientos 
implementados, para 
evaluar si se logran o no 
los resultados esperados. 
Utilización de mecanismos 
para  verificar la aplicación 










laborales en la 
empresa. 
Cada 15 días Jefe de Área de 
Talento Humano 
Físicos, financieros, 
tecnológicos  y 
humanos. 
ACTUAR Tener siempre presente lo 
aprendido en las 
capacitaciones en la 
implementación del SG-SST, 
para que Fling Glass S.A.S, 
no vuelva a repetir las 
Hacer que se cumpla 
el reglamento y 
normas de la empresa 
sobre Emergencias y 
Prevención de 
accidentes. 






Cada 15 días Jefe de Área de 
Talento Humano 
Físicos, financieros, 





mismas fallas, evitando 
accidentes fatales y 
minimizando las 
enfermedades laborales. 
Revisar y hacer 
mantenimiento 
constante a los equipos 
de atención de 




permanente de los 
equipos. 
beneficios en la 
seguridad  















5.2. Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt con las acciones, área, responsables y recursos. 


























 Es muy importante que Fling Glass S.A.S. verifique constantemente que se 
cumpla con lo establecido legalmente en cuanto a la Implementación del SG-SST; para no 
incurrir en multas y sanciones legales.  
 Necesariamente se deben establecer los canales de comunicación adecuados que 
faciliten el correcto desarrollo del SG-SST en Fling Glass S.A.S.  
 Tener claridad en el Plan de Trabajo establecido para el SG-SST. Dándolo a 
conocer a cada uno de los colaboradores, especificando sus funciones y responsabilidades 
dentro del mismo.  
 Se deben buscar los medios necesarios para Sistematizar el Plan de gestión, esto 
hace que se obtengan mejores resultaos del programa.  
 Es importante que los directivos especialmente se capaciten y actualicen acerca 
del programa constantemente.  
 Mantener constante comunicación entre el nivel directivo y operativo con el fin de 








 Todos los trabajadores de cualquier empresa deberían poder acceder fácilmente a 
los reglamentos, normas y herramientas, del SG-SST dado a que es parte fundamental para 
que estos hagan valer sus derechos en prevención de riesgos. 
 Con un buen SG-SST se beneficia tanto la empresa como los empleados, por una 
parte porque contribuye a la reducción de costos por posibles incapacidades derivadas de los 
accidentes de trabajo y por otra porque genera un clima y ambiente laboral idóneo para todos 
los colaboradores 
 El poder realizar este trabajo permite como estudiante poder conocer cada una de 
los requisitos, normas, y exigencias que hacen parte del área de RRHH y que  deben 
implementarse en la elaboración del SG- SST, en donde se busca el bienestar del talento 
Humano y de la empresa, siendo este un factor que brinda la adquisición de los objetivos de 
una organización, en donde además de proteger su permanencia de cualquier entidad, del 
mismo modo se logra velar por la seguridad y brindar garantías necesarias y obligatorias para 
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